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Untuk mewujudkan mimpi, jangan dulu membayangkan sukses besar 
yang mungkin diraih. Tapi jauh lebih penting menyusun rencana untuk 
membuat sukses-sukses yang kecil. (Penulis) 
 
 
Jangan takut kalau bergerak lambat, tapi takutlah kalau tak bergerak. 
Jika kita konsisten pada arah kita, besar kemungkinan kita akan 
mencapai tujuan kita. (Peribahasa Cina) 
 
 
Akan ada selalu ada orang yang mencela sebaik apapun yang anda 
kerjakan, meskipu dia sendiri tidak mampu. Sabar saja.Keberhasilan 
anda memang akan membuat sebagian orang lain, dan berusaha 
menghibur diri sendiri dengan merendahkan anda. (Mario Teguh) 
 
 
Menjadi hebat itu tidak harus bersaing dengan orang lain, jika hari ini 
lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini dan seterusya 
maka dengan sendirinya dirimu akan menemukan kehebatanmu ! 
Percayalah setiap orang itu diciptakan dengan kelebihan maka temukan 
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Kepada mereka yang sangat kusayangi, 
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Seluruh keluarga besarku yang selalu menyemangatiku. 
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untukku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui daya saing sepeda 
motor merek Honda  dan Yamaha di  Kota surakarta baik untuk per atribut 
produk maupun total atribut. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 
responden yang memakai sepeda motor Honda dan Yamaha, dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis Sikap Kepercayaan Kosumen (Metode 
Fishbein). Hasil penelitian menunjukan bahwa konsumen menganggap atribut 
yang paling penting dalam pemilihan sepeda motor adalah atribut bengkel resmi 
dengan skor rata-rata (1,52). Sedangkan daya saing sepeda motor merek Honda 
lebih unggul dibanding merek Yamaha dengan diperoleh sepeda motor Honda >  
sepeda motor Yamaha (11,832 > 8,513). Untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menambah variabe-variabel yang lain. 
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